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Introducció
A l’any 1767, Mateu Aymerich constatava que “los franceses no gustan de
establecerse en Cataluña quando otras provincias de España, Italia y Ale-
mania abundan tanto de comerciantes franceses”.1 Sens dubte, tal com va
assenyalar Jaume Torras, el comentari d’aquest jesuïta hauria estat impen-
sable una centúria abans, a l’any 1635, quan la declaració de guerra per
part de Lluís XIII va afavorir que el govern espanyol s’interessés pels fran-
cesos que residien en aquest territori.2 Igualment aquesta mateixa referèn-
cia hauria estat inimaginable en el decurs del segle XVI, quan a causa de
la intensitat del flux immigratori ultrapirinenc cap a terres catalanes, el bisbe
de Barcelona va ordenar la incoació d’expedients d’informació sobre l’estat
civil de tots els nuvis que no fossin naturals de la parròquia on es volien
esposar amb l’objectiu d’evitar possibles bigàmies.3
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1. Josep IGLÉSIES, “Mateu Aymerich, S. I. (1715-1799) i la seva «Història Geogràfica y
Natural de Cataluña» seguit de la transcripció del volum dedicat al regne Animal segons el
manuscrit inèdit del Palau Reial de Madrid“, Quaderns de Geografia, núm. II, 1949.
2. Emili GIRALT et Jordi NADAL, Immigració i redreç demogràfic. Els francesos a la
Catalunya dels segles XVI-XVII, Vic, 2000, p.12.
3. Jaume CODINA, Contractes de matrimoni al Delta del Llobregat (segles XVI a XIX),
Barcelona, 1997, p. 4.
Disposem de nombrosos escrits que testimonien la rellevància i la inten-
sitat d’aquesta allau immigratòria cap a l’“Eldorado català”. Així per
exemple, a l’any 1620 Francesc Soler afirmava en referir-se a les cases
estrangeres establertes al Principat de Catalunya que “de franceses hay
a millares y no hay parte alguna de Cataluña donde no se encuentren”.4
Uns anys més tard, les declaracions de les autoritats barcelonines cor-
roboraven aquestes impressions. Així, al 1639 es calculava que al Prin-
cipat vivien “moltissims milenars de francesos”.5
No obstant això, una de les singularitats del cas català respecte al de la
resta de la península va residir en el fet que una part d’aquests forasters
es va casar i va arrelar al país tal com ho reflecteixen les partides de
matrimonis i la Matrícula de francesos de 1637.6 Precisament aquest fe-
nomen evidencia que el flux occità cap a terres catalanes no encaixa
amb el patró migratori espanyol, ja que aquest últim es va caracteritzar
pel caràcter temporal dels seus desplaçaments, el pes de les grans urbs
com a principal focus d’atracció dels immigrants i l’escassa significació
estadística dels casos d’arrelament a l’àrea de destinació.
Sens dubte, la publicació a l’any 1960 d’un llibre sobre la immigració
francesa a Catalunya i un altre a l’any 1966 sobre la immigració france-
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1500-1900, Santiago de Compostela, 1993, vol. II, p. 227-246. José Manuel RABASCO, “La
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sa a Mataró per part dels professors Emili Giralt i Jordi Nadal no sola-
ment va marcar un fita historiogràfica, sinó que també va obrir una nova
línia de recerca.7 En aquest sentit, els seus estudis s’han distingit per
oferir una metodologia de treball per aproximar-se a la realitat social del
flux migratori francès. De fet, una bona part dels articles i monografies
locals que s’han aproximat a aquesta temàtica han resseguit les direc-
trius metodològiques establertes per Giralt i Nadal.
Precisament, per mitjà de les seves investigacions, aquests historiadors
van considerar que l’espectacular recuperació demogràfica del Principat
després de la crisi baixmedieval seria atribuïble al flux migratori francès,
ja que sense l’arribada d’aquests homes joves en edat de treballar i de
procrear, Catalunya no hauria pogut superar el impacte de les pestes.8
Una aproximació a les dades proporcionades pels recomptes i censos
de població de la comarca del Maresme revela que entre 1553 i 1708
aquesta demarcació va experimentar un creixement demogràfic de l’or-
dre del 166 %. Ara bé, aquest percentatge adquireix una major significa-
ció si tenim present que en aquest mateix període Catalunya –excloent
l’anomenada Catalunya Nord– va experimentar un increment del 38%.
Al marge del seu extraordinari creixement demogràfic, la comarca objec-
te d’estudi es va caracteritzar per la seva significativa diversitat socioe-
conòmica. Així, al seu interior s’hi van conjuminar harmoniosament l’ar-
relament del monocultiu vitivinícola en aquelles localitats més agràries i
el desenvolupament de l’activitat comercial i marinera en aquelles pobla-
cions ubicades arran de costa.9
La confrontació dels recomptes de 1553 i 1708 a les localitats objecte
d’estudi reflecteix que es va donar un major creixement demogràfic en
aquells nuclis més mercantils com Arenys de Mar (567%) i Canet de Mar
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(263%), en contrast amb els més agraris com Llavaneres (20,5%), Alella
(39%), Premià (57%), Tordera (85%), Argentona (92%), Cabrera (114 %),
Malgrat (120%), Teià (142%), Vilassar (144%) i Arenys de Munt (212%).
Significativament, les localitats que van experimentar uns guanys demo-
gràfics més importants es caracteritzaven per ser viles de recent crea-
ció, atès que no superaven els dos segles d’existència.10
Per comptabilitzar la presència francesa al Maresme focalitzarem el nos-
tre estudi; per una banda, en el buidatge de la informació aportada pels
llibres de matrimonis que ens mostraran la proporció de nuvis francesos
que es van esposar i que per tant van arrelar a la comarca; i per altra,
la Matrícula de francesos de 1637 que aplegarà tant el col·lectiu tempo-
rer com el permanent.
Tota aquesta amalgama de fonts documentals ens ha de permetre en una
primera fase valorar el paper d’aquests forasters en la recuperació demo-
gràfica d’aquesta comarca durant els segles XVI i XVII i de cadascuna de
les poblacions objecte d’anàlisi, i en una segona i última etapa aproximar-
nos a les pautes de comportament d’aquest col·lectiu a l’hora de arrelar
a la comarca. Cal plantejar-se si varen optar per fixar la seva residència
en aquelles localitats més densament poblades i amb una diversitat pro-
fessional més important o si, contràriament, van preferir assentar-se en
aquelles aldees menys poblades i fonamentalment agrícoles.
La cronologia de les arribades i l’abast de la immigració fran-
cesa a partir de les partides de matrimonis
Resseguint l’esquema dissenyat per Emili Giralt i Jordi Nadal hem es-
tablert tres etapes cronològiques: finals del segle XVI-1620; 1621-1660
i 1661-1700. Així, a partir de les dades subministrades pels llibres de
casament d’Alella, Argentona, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Cabre-
ra, Canet, Llavaneres, Malgrat, Premià, Teià, Tordera i Vilassar consta-
tem que entre un 8 i un 19% dels enllaços celebrats entre finals del se-
gle XVI i principis del segle XVII estaven integrats per un nuvi d’origen
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10. Josep IGLÉSIES, La població del Maresme a la llum dels censos generals, Mataró, 1971.
ultrapirinenc. Tan a Alella com a Argentona, Cabrera, Canet, Premià i
Vilassar els percentatges de matrimonis conformats per un francès es
van caracteritzar per la seva homogeneïtat, ja que es van situar entre
un 10 i un 15%. En canvi, a Malgrat i Teià la proporció de forasters que
van passar per la vicaria va ser més important, atès que representaven
un 18 i un 19% respectivament del conjunt de bodes celebrades en
aquestes poblacions. A la banda baixa se situaven Arenys de Mar i
Arenys de Munt, on la proporció de francesos a les actes d’esposalles
se situava entorn del 8%.
A la segona etapa (1621-1660) els percentatges evidencien un com-
portament més heterogeni. Si a Teià i a Alella s’estima que un 18-19%
dels cònjuges procedien del país veí, a Arenys de Mar i Malgrat de
Mar la presència francesa als sacramentaris no arribava al 5%. D’al-
tra banda, en una bona part de les poblacions, la presència francesa
va patir un descens més o menys acusat tal com ha detectat també
la historiografia. Així i tot, cal destacar algunes localitats com Alella,
Arenys de Munt, Teià i Vilassar on es va produir justament el fenomen
contrari.
En la última fase (1661-1700) la presència francesa va ser més homo-
gènia i marginal al conjunt de les poblacions, ja que el percentatge d’u-
nions conformades per un francès va oscil·lar entre un 2 i un 10%. En
aquesta ocasió, la totalitat de les poblacions analitzades van experimen-
tar un descens acusat. Sens dubte, un dels més significatius va ser el de
Vilassar i Teià que van passar d’un 15 i un 18% entre 1621 i 1600 a un
escàs 4 i 6% respectivament a la segona meitat del segle XVII.
Des d’una perspectiva de llarga durada, l’anàlisi de la presència fran-
cesa a les partides de matrimonis ens revela que si la majoria de les
poblacions van resseguir a grans trets una tendència decreixent, Ale-
lla, Arenys de Munt, Teià i Vilassar van experimentar un augment sig-
nificatiu entre 1621 i 1660. Aquest ascens resulta molt significatiu,
perquè durant aquest període –especialment conflictiu a causa de la
“revolta dels Segadors”– va arrelar amb força el sentiment antifrancès
en el si de la societat catalana. Tot plegat, ens fa sospitar que la pro-
porció de francesos a les partides podria haver estat més important.
En ocasions és possible que el nuvi optés per amagar les seves ar-
rels foranes amb l’objectiu d’evitar problemes, un aspecte que tracta-
rem més endavant.
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Per tant, a tenor dels percentatges obtinguts als llibres de matrimonis,
la proporció de gent estrangera instal·lada al conjunt de la comarca en-
tre les acaballes del segle XVI i el 1620 va oscil·lar entre el 8 i el 19%
de la població total masculina. No obstant això, aquesta proporció hau-
ria estat més elevada en el període immediatament anterior, si consi-
derem que aparentment tot indica que en els vint anys transcorreguts
entre 1540 i 1600 la immigració francesa va arribar a la seva cota
màxima.
Significativament, el contrast d’aquests resultats entre les diferents po-
blacions de la comarca evidencia fins a quin punt a l’interior del Mares-
me es van donar uns comportaments molt contrastats. Així, la presència
francesa va ser més rellevant en aquelles localitats amb un perfil econò-
mic més agrari i més pròximes a Barcelona, en contrast amb aquelles
més mercantils i/o més allunyades de la capital catalana.
Així, a tall d’exemple, les poblacions que van aplegar entorn del 10 % de
nuvis d’origen francès van correspondre a viles profundament agrícoles
i pròximes a Barcelona; és el cas d’Alella, Argentona, Premià, Teià i Vi-
lassar. En canvi, en aquelles zones més mercantils el percentatge es va
situar entre un 6 i un 5%; aquest és el cas de Canet i Arenys de Mar.
Igualment, cal ressaltar aquelles localitats en les quals, tot i ser agríco-
les, el fet d’estar més allunyades de la capital catalana va provocar que
la presència francesa fos més reduïda; és el cas d’Arenys de Munt, Mal-
grat de Mar i Tordera. La afluència estrangera cap a Mataró va ser no-
tòria per la seva condició de capital de la seva àrea d’influència i per
l’existència d’un important nucli menestral i comercial. Precisament, el
pes de Mataró podria ser la causa de la menor rellevància estrangera a
Llavaneres i a Cabrera.
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*Font: Arxiu Diocesà de Barcelona (ADB). Parròquia d’Alella, Llibre de matrimonis. Parrò-
quia d’Argentona, Llibre de matrimonis. Parròquia de Premià de Dalt, Llibre de matrimo-
nis. Parròquia de Teià, Llibre de matrimonis. Arxiu Diòcesi de Girona (ADG). Parròquia
d’Arenys de Munt, Llibre de matrimonis. Parròquia de Malgrat de Mar:, Llibre de matrimo-
nis. Parròquia de Tordera, Llibre de matrimonis. Arxiu Parroquial d’Arenys de Mar (APA),
Llibre de matrimonis. Arxiu Parroquial de Cabrera de Mar (APC), Llibre de matrimonis. Ar-
xiu Parroquial de Canet de Mar (APCM), Llibre de matrimonis. Arxiu Parroquial de Llava-
neres (APLL), Llibre de matrimonis. Arxiu Parroquial de Vilassar de Dalt (APV), Llibre de
matrimonis.
L’encreuament del percentatge de matrimonis amb cònjuge francès amb
el nombre de focs en els recomptes de població reflecteix que aquest
col·lectiu va tendir a fixar la seva residència en aquelles localitats agrí-
coles i amb un menor volum demogràfic (Alella, Teià, Argentona i Pre-
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Presència francesa als llibres de matrimonis segles XVI-XVII segons els llibres de
matrimonis (Resultats expressats en percentatges)*
mià). Així doncs, a tenor de les dades de què disposem sobre la comar-
ca del Maresme, les poblacions que concentren un major percentatge de
forasters francesos van ser fonamentalment Alella i Teià. Precisament,
aquestes localitats van ser les que menys població tenien al recompte
de 1553 i al cens de 1708. Per tant, sembla que els francesos buscaven
bàsicament viles demogràficament petites, econòmicament agrícoles i
properes a Barcelona.
Tanmateix, aquesta predilecció dels immigrants envers aquells nuclis
menys poblats i econòmicament agrícoles contrasta amb la tendència
descrita per la bibliografia. Així, en una comunicació presentada en el IV
congrés d’Història Moderna de Catalunya, Valentí Gual, Carles Millàs i F.
Xabier Gual van recopilar de forma exhaustiva tots els estudis existents
sobre la immigració francesa a Catalunya.11 L’anàlisi dels diferents tre-
balls va palesar que els percentatges més elevats de francesos es van
situar a Barcelona, Igualada, Lleida, Sant Sadurní d’Anoia, Valls i al Del-
ta del Llobregat.
Si confrontem els resultats obtinguts al Maresme amb el d’altres demar-
cacions agrícoles i pròximes geogràficament, apreciem que al Vallès
Oriental la proporció de sang francesa va ser menor. Jaume Dantí obté
un percentatge del 8,8% de mitjana entre el 1575 i el 1629 a set pobla-
cions del Vallès Oriental (Cànoves, Sant Celoni, Santa Agnès, Bigues,
l’Ametlla, Vilamajor i Lliçà d’Amunt) i un 4,8 des del 1630 al 1700 a les
localitats de Cànoves, Campins, Vallgorguina, Santa Agnès, Bigues, L’A-
metlla i Vilamajor.12 En canvi, al Maresme, entre finals del segle XVI i el
1620, els francesos van representar un 12,3% del total d’enllaços cele-
brats, i entre 1620 i 1700, un 10,5%.
Per la seva banda, al Baix Llobregat, Gual i Millàs van localitzar un 11%
de francesos entre 1565 i 1699.13 En canvi, al Maresme el percentatge
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va ser significativament inferior, atès que es va situar en el 8,7%. Des
del punt de vista de la distribució dels nouvinguts al conjunt de la comar-
ca, Gual i Millàs detecten una major presència de francesos a les viles
més grans, a les localitats emplaçades a l’àrea litoral i pròximes a Bar-
celona i amb una economia més diversificada. Per tant, tot i compartir
amb el Maresme l’atracció per aquelles localitats pròximes a la Ciutat
Comtal, els francesos del Delta del Llobregat haurien resseguit un patró
diferent.
No obstant això, hom es planteja, després d’haver comptabilitzat el nom-
bre de francesos establerts en una localitat, fins a quin punt les partides
de casament van concentrar la totalitat de nuvis francesos esposats a
les parròquies. Probablement, aquests forasters establien vincles afec-
tius a la població després d’anys de residència al Principat. Cal tenir pre-
sent que els francesos casats matriculats al Maresme havien arribat
aproximadament als catorze anys. Per tant, una bona part dels immi-
grants arribats a Catalunya destacaven per la seva extraordinària joven-
tut. En molts casos, quan s’establien en una localitat, ja feia molt temps
que havien marxat de França. Per aquest motiu, és possible que en de-
terminats casos, quan aquests forasters s’esposaven amb catalanes, el
rector ja no fes constar el seu origen forà, bé perquè se l’acabava consi-
derant nadiu de la vila si feia anys que hi residia, bé perquè s’anotava
que procedia de la última població catalana on havia residit.
Els llibres d’esposalles conservats a l’arxiu de capitular de Barcelona
constitueixen una valuosa font documental per calibrar la fiabilitat de les
fonts analitzades. Així, aquesta documentació ens informa de les pare-
lles que per poder casar-se a alguna de les parròquies de la diòcesi de
Barcelona havien pagat la taxa a la catedral de Barcelona. Significativa-
ment, el buidatge d’aquesta documentació en el període 1631-1640 ens
ha permès localitzar nuvis francesos que no sortien ressenyats ni a les
partides de casament de les parròquies on deien que es casarien ni a la
Matrícula de 1637.14 Per la seva banda, Carles Millàs va apreciar el ma-
teix fenomen als anys 1589-91 al Delta del Llobregat.15 Tot plegat obre
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alguns interrogants en relació a la fiabilitat de la fonts i planteja la neces-
sitat de desenvolupar una anàlisi molt més complexa per tal de relacio-
nar tipologies documentals d’origen molt divers.
Corrobora aquesta suposició la fundació de confraries gestionades per
francesos, la proliferació de carrers amb el topònim de França o la crea-
ció de sepultures destinades a aquest col·lectiu. En aquest sentit, Gar-
cía Espuche va localitzar a Vilanova un cementeri anomenat dels “gavat-
xos” a la segona meitat del segle XVI i la fundació d’una confraria deno-
minada “dels forasters” al 1575.16 Al Maresme hi tenim notícia de l’exis-
tència de confraries gestionades per francesos a Canet i a Vilassar i de
sepultures reservades a francesos a Llavaneres i Cabrera. Per tant, l’allau
francesa podria haver estat quantitativament més rellevant que el que
les fonts ens indiquen.
La cronologia de les arribades i l’abast de la immigració fran-
cesa segons la Matrícula de francesos de 1637
Si en l’apartat precedent hem analitzat la proporció de francesos a les
partides de matrimonis, en aquest cas ens aproximarem a les dades pro-
porcionades per la Matrícula de 1637. Cal recordar, però, l’origen d’a-
quest cens. Així, en el marc de les hostilitats entre França i la Monarquia
Hispànica es va ordenar l’elaboració d’una minuciosa matrícula. En
aquest document, s’havien d’inscriure tots els francesos establerts a la
costa catalana –des de Salses fins a Tortosa–, els quals havien de de-
clarar el seu nom, edat, lloc i bisbat de procedència, nivell de riquesa,
ofici, anys de residència a Catalunya i a la localitat, estat civil, naciona-
litat de l’esposa, nombre de fills i parents residents al Principat. El fun-
cionari encarregat d’elaborar aquesta enquesta des de Malgrat a Tarra-
gona, excloent Barcelona, va ser el doctor José Eva, que era assessor
de la Capitania General de Catalunya, i va comptar amb el recolzament
d’un notari de cada municipi.
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Probablement, l’estudi de la cronologia de les arribades d’aquests foras-
ters a partir d’aquesta nòmina sigui la més ajustada a la realitat, ja que
de manera explícita se’ls va preguntar quant temps feia que havien arri-
bat a terres catalanes per primera vegada. A més, cal tenir present que
les partides de matrimonis ens informen de la presència de cada foras-
ter en el moment que arrela al país i crea una família. En conseqüència,
cal pensar que aquests nouvinguts haurien passat per la vicaria després
d’anys de residència i aclimatament a la societat receptora. Per exem-
ple, al conjunt del Maresme la mitjana d’anys que es tardava des que
s’arribava al país fins a esposar-se amb una donzella catalana era d’uns
vint anys.
Des de Blanes fins el camp de Tarragona la matrícula de 1637 va comp-
tabilitzar 1.592 forasters francesos dels quals un 67% residien al Mares-
me. La seva preponderància s’explicaria perquè la confecció d’aquest
recompte va coincidir en els mesos de major feina al camp. Precisament
durant aquest període nombrosos immigrants francesos acostumaven a
travessar els Pirineus per anar a treballar al camp i col·laborar en la re-
collida de la collita.
Segons Soulet:
ils vont travailler en Espagne, à la culture des terres, des vignes, des jardins et des
verges; ils y fauchent les prez, font les récoltes des bleds, des vins et des huiles;
surtout ils sont excellens ouvriers pour bûcher et remuer la terre et ils s’y occupent
aussi à faire ou à réparer les fossez que l’on fait ordinairement pour la clôture des
terre.
Per la seva banda, en un informe, l’intendent de Moulins assenyalava
que entre els habitants de La Marche: “on croit qu’il en sort bien 6.000
tous les ans pour aller en Espagne et en Catalogne, faire generalement
tout ce que l’orgueil et la peresse de ces gens-là ne leur permet pas de
faire”.17
Malauradament, en aquest recompte no hi van quedar recollides aque-
lles poblacions situades a l’interior de la comarca com Dosrius, Órrius,
Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta i Tordera. Del
conjunt de poblacions disponibles, Mataró va ser la població que va reu-
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nir un nombre més alt de estrangers –uns 233 franceses- per la seva
condició de centre neuràlgic de la zona. Sens dubte, la intensa activitat
econòmica que s’hi desenvolupava hauria constituït un focus d’atracció
pels treballadors de l’altra banda de la frontera. Al marge del predomini
de Mataró, cal mencionar la importància quantitativa de la colònia fran-
cesa d’Argentona, Alella i Arenys de Mar.
El contrast d’aquests resultats amb les dates extretes dels sacramen-
taris confirma que tant Alella com Argentona es van erigir en impor-
tants nuclis d’atracció. Així, en aquestes dues localitats, la proporció
de francesos casats i matriculats va ser superior a la de la resta de
poblacions de la comarca. En el cas d’Argentona disposem d’un llistat
de població del 1630. Si procedim a calcular la proporció de france-
sos matriculats sobre el conjunt de la població, hi obtenim que a Ar-
gentona un 15,6% del seus habitants procedien de l’altra banda dels
Pirineus. Sens dubte, es tracta d’un percentatge molt important si te-
nim present que segons dades estadístiques actuals la proporció d’im-
migrants residents a Catalunya sobre el conjunt de la població se si-
tua en un 11,9%.18
L’anàlisi de la distribució dels francesos matriculats corrobora els resultats
obtinguts a les partides de matrimoni. Així, aquest col·lectiu va arrelar pre-
ferentment en aquelles demarcacions més agràries i més pròximes a Bar-
celona. En bona mesura, el càlcul de la proporció de francesos dins de l’a-
nomenat Alt i Baix Maresme mostra un predomini de les poblacions situa-
des de Caldes d’Estrac cap avall. Amb tot, cal ressaltar el percentatge de
francesos matriculats a Arenys de Mar, que aplegava un 8% dels forasters
de la comarca. La importància d’aquest col·lectiu resulta significativa, si te-
nim en compte que el buidatge dels llibres de casament no ha revelat uns
nivells massa importants. Probablement l’escassa rellevància dels france-
sos casats a Arenys de Mar hauríem d’atribuir-la al buit documental exis-
tent en aquesta font. Ens confirma aquesta suposició el fet que un 48%
dels matriculats en aquesta població estava casat amb una catalana i que
un 71% declarava residir-hi de forma permanent.
A l’hora d’analitzar aquesta nòmina hom es planteja fins a quin punt la
Matrícula de 1637 va aconseguir reunir la totalitat dels forasters resi-
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dents a la costa catalana. Cal precisar que el temps transcorregut entre
la publicació de la cèdula que ordenava l’elaboració d’aquest cens i la
seva confecció efectiva podria haver facilitat la fugida d’aquells france-
sos que desitgessin fer-ho. Tanmateix, davant aquest interrogant resulta
interessant reproduir les paraules de Giralt i Nadal. Aquests historiadors
van apreciar certes contradiccions en el moment d’enfrontar-se amb la
necessitat de ponderar exactament el possible volum d’omissions del do-
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cument.19 Així, Giralt i Nadal es plantegen si cal refiar-se de les parau-
les expressades pel virrei al maig de 1637 que afirmava que “ha causa-
do esto en los franceses tal cuydado que se van la mayor parte dellos a
Francia” o caldria atendre’s a les dades proporcionades pel mateix regis-
tre, que redueixen les dimensions de la regressió a unes proporcions mí-
nimes.
Davant aquesta disjuntiva, aquests historiadors van estimar que només
haurien fugit aquells estrangers que eren solters i podien ser suscepti-
bles de patir l’embargament de béns, i finalment aquells que no havien
arrelat al territori.20 Cal assenyalar que al marge d’aquests fugitius va ha-
ver una altra categoria d’immigrants francesos que no es van inscriure al
cens. Concretament ens referim a l’elit, és a dir als grans negociants que
gràcies a la seva influència i als seus diners van aconseguir que els
seus béns no fossin embargats.
L’anàlisi de la cronologia de les arribades dels francesos matriculats evi-
dencia una tendència ascendent a mesura que hom s’aproxima al 1637.
La menor presència de nouvinguts a finals del segle XVI s’explicaria per-
què si eren temporers ja ho haurien deixat i en el cas que s’haguessin
establert al país possiblement haurien optat per amagar el seu origen en
considerar-se del país. Així i tot, a la matrícula sovintegen els forasters
que portaven més de cinquanta anys de residència al Principat. A tall
d’exemple destaquem Joan Viader, oriünd del bisbat de Lombers i veí de
Premià, que sobresortia per ser un dels francesos que portava més anys
de residència a Catalunya. Havia travessat els Pirineus a l’edat de cator-
ze anys i en el decurs d’aquesta seixantena d’anys s’havia casat amb
una catalana, havia tingut descendència i fins i tot havia aconseguit la ti-
nença d’una casa i de quatre peces de terra. Sens dubte, Viader consti-
tuïa un dels exemples més paradigmàtics d’immigrant arrelat al país d’a-
collida.
En contrast amb Viader, n’hi havia d’altres que feia menys d’un any que
vivien al Principat. Per exemple, Bertran Manent natural de Comenge
portava set mesos de residència en terres catalanes. Tot i tenir muller a
França, s’havia desplaçat a Teià, on tenia un germà. La importància nu-
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mèrica dels forasters acabats d’arribar caldria atribuir-la al període de
temps en què fou elaborada la Matrícula al Maresme. Així, a diferència
d’altres àrees, en aquesta regió el registre de francesos es va elaborar
entre el 26 d’abril i el 16 de maig. En el transcurs d’aquestes setmanes,
els treballadors temporers acostumaven a baixar cap a terres catalanes
per participar en les tasques agrícoles.
En definitiva, segons les dades extretes de la Matrícula de 1637, la
màxima afluència de francesos cap a terres catalanes hauria tingut lloc
entre 1611 i 1637. Aquesta cronologia contrasta amb la ressenyada per
la bibliografia, que va fixar a partir de 1620 l’inici del retrocés del flux mi-
gratori francès. Així doncs, tot apunta que en el cas d’aquest document
l’arribada de sang ultrapirinenca hauria prosseguit durant un cert temps
amb un volum encara notori.
Conclusió
La historiografia ha considerat que, sense l’arribada dels immigrants
francesos, Catalunya no hauria aconseguit recuperar-se de les impor-
tants pèrdues humanes ocasionades per les pestes de la Baixa Edat Mit-
jana. En el decurs de la introducció ja hem assenyalat que el Maresme
es va erigir en una de les demarcacions catalanes que més va créixer
entre 1553 i 1708. Arribats a aquest punt, resta plantejar-nos si el flux
francès fou el responsable d’aquest creixement tan espectacular.
L’encreuament de la proporció de francesos casats a la comarca amb el
creixement percentual dels anys 1553 i 1708 ha resultat molt significatiu
i ha evidenciat fins a quin punt a l’interior del Maresme es van donar uns
comportaments molt diferenciats. Així, Alella, Teià, Argentona i Mataró
varen ser les poblacions que van reunir una major proporció de nuvis
d’origen francès. En canvi, una bona part d’aquestes localitats es van
caracteritzar per experimentar una recuperació demogràfica més mode-
rada. Aquest fenomen va ser especialment evident a Alella. Així, encara
que aquesta vila va aglutinar el percentatge més important de francesos
de la comarca, va destacar per ser la població que menys va créixer als
segles XVI i XVII. Des d’un altre punt de vista, Arenys de Mar i Canet
que havien experimentat un creixement demogràfic notable durant els
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segles XVI i XVII van sobresortir per concentrar el número més baix
d’immigrants ultrapirnencs
Al marge de la influència de Mataró, tot indica que els franceses van op-
tar per arrelar en aquelles localitats agrícoles, amb menys volum demo-
gràfic i més pròximes a la capital del Principat. En relació a la seva apor-
tació en la represa demogràfica, la mitjana de francesos casats al
conjunt de la comarca es va situar entorn d’un 8%. No obstant això, cal
remarcar l’aportació decisiva de Premià, Teià, Argentona i Alella que van
totalitzar uns percentatges força elevats. Únicament tres poblacions, Ma-
taró, Argentona i Vilassar, van destacar per experimentar una recupera-
ció demogràfica i concentrar un percentatge de nuvis francesos que so-
brepassava la mitjana comarcal. En aquests casos caldria plantejar-se la
hipòtesi que l’allau francesa hagués afavorit la seva recuperació demo-
gràfica.
En definitiva, l’espectacular expansió demogràfica del Maresme caldria
atribuir-la a una multiplicitat de factors: una natalitat elevada, unes crisis
de mortalitat moderades i poc recurrents i l’arribada d’immigrants d’altres
enclavaments de la geografia catalana. Tot i la possible influència de tot
aquest reguitzell de factors, no s’ha de menystenir tampoc l’aportació de
sang ultrapirinenca.
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